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Гальмують інклюзивний розвиток такі чинники, як нерівність розподілу 
доходів і багатства, зростання коефіцієнту демографічного навантаження 
(співвідношення чисельності утриманців до працездатного населення), 
недостатній рівень впровадження соціально-перетворювальних інвестицій 
тощо. 
Саме такий вид інвестування, як імпакт-інвестиції, вірно інтегрований у 
механізм управління підприємством, надасть змогу сучасному суб’єкту 
господарювання посісти гідну позицію на ринку та провадити активну 
соціально-спрямовану роботу, результатом якої є побудова новітнього 
суспільства з діючими орієнтирами на соціальну відповідальність [3]. 
Сьогодні у сфері провадження засад інклюзивного розвитку економіки 
спостерігається певні позитивні зрушення. Провідні фахівці у сфері управління 
інвестиційними портфелями сьогодні визнають, що впровадження інвестування 
на засадах соціальної відповідальності може зробити істотний вплив на 
рентабельність, вартість і ціну компаній. Соціально-перетворювальні інвестиції 
все більшою мірою стають нормою в області інвестицій, оскільки все більше 
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The nature and features of the modern international economic relations system 
are largely due to key trends in interstate investment cooperation, which is caused by 
increased globalization at all levels. The conditions, which are prevailing in the world 
market and in national economies, adequately reflect the significant interest of 
developing countries and countries with transition economies in increasing the 
volume of attracting foreign investment. At the same time, the active development of 
the global economy system is impossible without the introduction and development 
of advanced technologies, new markets, the generation of knowledge and human 
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capital. Recently, key investment flows have been directed to financial support of 
these areas. 
Global foreign direct investment (FDI) flows continued their slide in 2018, 
falling by 13 per cent to 1.3 trillion dollars from a revised 1.5 trillion dollars in 2017 
(table 1).  The decline – the third consecutive fall in FDI – was mainly due to large 
repatriations of accumulated foreign earnings by United States multinational 
enterprises (MNEs) in the first two quarters of 2018, following tax reforms 
introduced at the end of 2017, and insufficient compensation from upward trends in 
the second half of the year [3]. 
 





2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Developing 
economies 
663602 652551 677400 728814 656290 690576 706043 
Transition 
economies 
64966 83764 56762 36394 64654 47538 34218 
Developed 
economies 
741765 694848 623078 1268595 1197735 759256 556892 
World total 1470 334 1431164 1357240 2033803 1918679 1497371 1297153 
*Source: based on [2]. 
 
The fall took place despite an 18 per cent rise in cross-border merger and 
acquisitions (M&As) (from 694 billion dollars in 2017 to 816 billion dollars in 2018). 
The negative trend is also in contrast to a 41 per cent jump in announced greenfield 
investment values (from 698 billion dollars to 981 billion dollars). 
FDI flows declined sharply in developed countries and economies in transition 
while those to developing countries remained stable, rising by 2 per cent. As a result, 
developing economies accounted for a growing share of global FDI, at 54 per cent, 
from 46 per cent in 2017. Repatriations of United States multinationals’ foreign 
earnings abated in the second half of 2018. The lifting of tax liabilities on 
accumulated foreign earnings of United States MNEs may have contributed to the 
M&A boom recorded in the last quarter, limiting the global FDI decline for the year, 
after projections based on the first six months had estimated that annual inflows 
would be down by more than 40 per cent [3]. 
Half of the top 10 host economies in the world continue to be developed 
economies (figure 1). Despite the FDI decline, the United States remained the largest 

































Fig. 1 – FDI inflows, top 10 host economies, 2017-2018 (billions of dollars) [3] 
 
An important investment trend in recent years has been a significant increase in 
investment in environmental innovation, which is increasingly becoming one of the 
central links in innovation and investment policy in many countries. Innovations in 
the environmental sphere can help reduce environmental pollution, environmental 
costs, become one of the main factors in the development of countries and solve acute 
problems of developing countries: access to clean water, energy, healthcare, etc. It 
should be noted that at present the concept of eco-innovation includes not only the 
technological aspect, social goals are also gaining importance, which is also an 
indicator of the new orientation of economic development [1]. 
The results of the study have shown the unstable dynamics of global foreign 
direct investment, which is due to the influence of an unstable economic situation, the 
unstable state of some emerging markets, and the associated risks of political 
instability and regional conflicts. An important trend in the modern world economy is 
the reorientation of global investment activity towards environmental sectors and 
solving environmental problems. 
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